





































































（3）　親の一人を外国人とする日本国籍者で，主に外国人親の下で成長した者も相当数いて（推定 5 ～ 10 万人），これ
も移民第二世代と呼ばれてよいだろう。
（4）　過去 20 年間に遡っての 1997 年以降の帰化者の総計は約 25 万人である。また，日本からの出移民で，一世，お
よび二世以下で国籍留保手続き（国籍法第 12 条）により日本国籍を保持している者は南米諸国（ブラジル，アルゼ














































































































2010 年 2015 年 2016 年 2017 年
日本の中学校在籍の外国人 A 23,276 22,281 21,532 22,733
日本の高等学校在籍の外国人 B 12,338 12,978 13,893 14,540
15 ～ 17 歳の滞日外国人総数 C 30,663 36,694 39,298 ―
B ／ A 0.53 0.58 0.65 0.64



















































図１　16歳，17歳の外国人の高校在籍率（2010 年国勢調査，単位％）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スペイン語 　847 2,183 0.40
中国語 2,363 8,837 0.27
フィリピノ語 1,659 4,920 0.34
ポルトガル語 2,184 6,208 0.35
＊ 該当国籍とは，中国語を母語とする者は中国・台湾，フィリピノ語はフィリピン，ポルトガル語は，ブラジ
ルであるが，スペイン語を母語とする者は，ブラジル，ハイチ，ジャマイカなど数か国を除く中南米諸国
















































































































































（18）　「外国人生徒の高等学校への入学者選抜については，現在，14 の都府県及び 8 市において外国人生徒を対象と
した特別定員枠が設定されており，また，35 の都道府県において，受験教科数の軽減等の配慮処置が講じられて
いることから，さらにこうした取組が進められることが望ましい」（「外国人児童生徒教育の充実方策について（報
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